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Abstract
Hier handelt es sich um die hterarische Bedeutung in den Fragmenten ,,Der Tod des
Empedokles“von Hёlderln
Erapedokles dachte an den Opfertod,unl seinen Gёttern fむr seine eigene Hybris und die der
ふ′Ienschen zu buBen  Der Tod des Empedokles M〆ar nicht nur ein Opfertod, sondern auch die
gr6Bteヽ′‐er、|'irklichung seines Schicksals  Seine Glorie,Untergang,Leid und Erlёsung entstan‐
den a■e aus dem Grund desヽ′ermittl rs z、vischen Gёttern undふ′Jienschen  WVeiter deutete seine
Lebensbahn auch die dunklen Urnstande und Schicksale der WIenschen an  Dagegen konnten
卜11enschen den Ⅵ〆esentlichen lnhalt des Fatums des Empedokles nicht verstehen,da8 Ernpedo‐
kles,derヽTerkundiger der Gotter,durch seinen「FOd den卜′【 sch n die grδBte Ermahnung geben
Ⅵrollte  Die、vahre Absicht seines Todes bestand in derヽ「erkundigung er G6tter,、】、アOVOn S ine
G10rie und Eriδsung abhingen
Der in den Krater des Atnas ertrttnkte Selbstmord des Empedokles war das ietzte ent‐
scheidendeヽlittel,das er selbst auf dena Hёhepunkt seines Schicksals nach seinena freienヽ|‐illen
ergriff  Und in diesem Augenblick vollendete er sein Leben am besten  Durch seinen ein‐
mahgen TOd vereinigte er sich mit der Natur(besonders mit der Erde)und、vurde ein e、、'ig die
orenbarung der C6tter～‐rkёrpernd ,was seinen Tod in ein e、viges Leb n v r、、アa delte
EInpedokles ging auf die Gδtter zuruck und seineツ生 fgab  in derヽ′」ienschen、velt hatte schon
voHbracht
Der Lebens都アeg des gёtthchen Empedokles覇ァi  sein heiliger Opfeltod、var nichts anders als







(Plan der dritten Fassung),「第二稿の進行の






(Zweite Fasmg),第二稿 (Dritte Fassung)を
一つの作品「エムペドクレスの死』全稿 (三つ
の稿)として,その全体(『エムペドクレスの死』
全稿)の指向する作品世界,文学空間の意味を
探ろうとするものである。
確かに『エムペドクレスの死』全稿は所詮断
片なのであるから,ヘルダーリンにおける作品
『エムペ ドクレスの死』は一個の完成し,独立し
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